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Mirmecologia 
és una parau la 
queb majoria 
de gent desco-
neix . Es tracta 
de la ciència 
que estudia les 
formigues. De 
mi rmecòlegs. 
arreu del món, 
n ' hi deu haver 
més d e mig 
miler i dos dels més coneguts i que m és 
en saben són Ho lldobler i \'\lilson. El 1990 
es va ren sorprendre que un llib re no d i-
vulgatiu sobre les fo rmigues, titula t preci-
sament 7be A lliS, de més de 700 pàgines 
i que pesava 3, 5 quilograms, tingués aquell 
èxit de vendes. Això els va decidir a fer una 
versió més popular sobre què sabem d 'a-
quests insectes. 
És possibk: que als no inic iaLs <::ls sembli 
que el món de les formigues ha dc ser prou 
lim itat i que és curiós que ocup i tora la 
v ida acadèmica d 'algunes persones. Però 
un cop introduïts en aquest camp. no es 
pot dubtar que és fascinant. Amb l'apas-
sionament i els coneixements dels dos au-
tors, ajudats per fo tografies i dibuixos ex-
traordinaris, el lector es troba atrapat en 
la lectura cic les característiques de les for-
migues. Observem l'o rganització social que 
les fan reeixi r, el seu repa rtiment de fun-
cio ns i la feina que cada indi v idu fa en 
benefici del grup -la metàfora social o l'ex-
trapolació a altres espècies resu lta inevi-
table. En:-> assabentem de com devien ser 
les formigues dc fa milio ns d 'anys i de com 
deuen haver adquirit e ls seves c:uacterís-
t.iques actuals. Obse1vem la gran diversi-
tat d'espècies en uns insectes que, per di-
minuts, ens semblen gairebé tots iguals. Ens 
captiven amb el llenguatge químic, la d i-
versitat de substàncies que Ics permet co-
municar-se, donar-se informació, transmetre 
ordres. ordenar les diverses activit<ILS vitals. 
Hü lldobler i Wilson fan descripcio ns sen-
zilles, però aprofundides. Ofereixen una 
v isió global del m ó n d e les rorm igues i 
ens mostren que, tOL i el que j:1 sabem, es 
tracta d 'un tema que encara té obencs mol-
tes incògnites. I aquells que al final de la 
lectu ra es trobin atrapats en la curiosi ta t 
d 'ampliar coneixements per compte pro-
p i trobaran les explicacio ns sobre com cap-
turar. guardar i eslllc.l iar formigues. En de-
fin it iva. Hblldobler i Wilson t:1mhé varen 
començar així e 
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L'l hi~túria nu-:·~ bdla d1..·l mún. 
Els sc<.'rcts dd., nostr~..· .., orígens. 
Hubert Reeves. jücl de Rosnay. Yves 
Coppens i Dominique Simo nnet. 
Hdicious, 62, Barceloua, 1997, 158pàg. 
(rraducciò al castellà: La 111as bella 
historia del 1111/lldo, Anagrama, 
Barcelo na, 1997; versió o riginal: La plus 
bel/e b istoire du m onde. Les secrets de 
nos orig iues, Seueil, Paris. 1996). 
L'univer~, la vida i !'-
home: tres històries 
sobre d s origens. Com 
en una funció teatral. 
la period ista Domi-
nique Simonnet ha 
o rganitza t les seves 
converses amb tres 
ci~:ntíllcs com els u·cs 
actes de la històri3 del 
mó n, amb tres esce-
nes per acte. Un as-
trofísic, un químic -dedicat primer a b re-
cerC<J i després a b divulgació i b prospectiva-
i un paleontòleg han parlat sobre els nos-
tres orígens. 
El resultat é~ una narració pausada i amena 
sobre allò que en uns I ).000 milions d'anys 
va passar entre el Big Bang fins a Ics tècni-
ques rudimentàries dels primers humans i l'a-
paiició d 'una cu ltura més eb horada. De lli-
bres sobre aquests temes sc n'han escrit molts. 
El mèrit d 'aquest no és nomé:. la claredat i 
la brevetat, sinó que la seva estructura en ror-
ma dc converses permet trobar les respos-
tes que el lector mat<.::ix es f;,¡ ria. Simonnet 
fa interrogacions gener<.! ls, interpcl·la quan 
no entén alguna cosa, quan sc soqxèn que 
allò es pugui saber. salta del camp cienti!lc 
al relig iós o fi losòfic i acaba preguntant no 
sols sobre el passat sinó també sobre les pers-
pectives de futur. 
ro és gens f~kil condensar en tan poques pà-
gines una història tan llarga com aquesta i de 
forma prou exhaustiva. sense deixar-se els 
elements essencials. I la <;:stat mèiit del:; !Tes 
científics, avesats ja a divulgar d s coneixe-
ments, i dc la periodista, que ha anat a les 
converses amb la convicció que per trobar 
les respostes que els no ex pe11s desconeixen 
cal tenir certa ingenuïtat. I s:d1ent que el pü-
blic gene1~tl no sols es sorprcndrú per allò que 
aprèn, sinó també en veure que l'cvolucióde 
l'univers i de la vida ha portal a una espè-
cie capaç d 'esbrinar tot aquest procés e 
X.D. 
l..a civilitz:u.:iú dd gen 
Fr:rnçois G ros. 
La Met8 1WJCI, Barcelona, 1996, 91 pàg. 
(uersió on~ iual: La ciuilisation du gè11e, 
11 acbell e, 1989 J 
Apa reixen ove lles clòn iques, ens porten 
soja transgl:n ica, éS descobreixen gens que 
tenen a veure amb el càncer, amb la h i-
pertensió i, ja posats a dir, amb la vio lència 
o l 'homosexua li tat. El bombardeig ciïn-
fo rmacions permet que el püblic es perdi 
entre tant:> avenços. Al mateix temps, això 
dóna la raó a Gros: ens trobem en plena ci-
vilització del gen. 
Però. com va començar aquesta història , 
quines passes ha seguit, què pot compo r-
tar? Situa ts al bel l mig d 'un canv i tan ex-
traordinari, el pitjo r que pot passar és que 
la major part dc la societat estigui desin-
formada. Per qui es vu lgui posar al d ia dc 
forma més o menys ràpida hi ha el l libre 
d 'aqul!st bioquímic, que ha estat també as-
sessor científ'ic del govern francès. Gros 
traca una histò ria breu però amb allò es-
sencial. Repassa les primeres idees sobre 
l'aparició de la vida i l'evolució, ens narra 
els trets p rincipals del da rwinisme i ens 
mostra com va apareixent e l que avui sa-
bem sobre els gens i l'herència. La prime-
ra part a<.:<r ba amb les tècniques de bio-
tecnologia ja desenvolupades. 
Les possibi litats d 'aquestes tècniques om-
plen la segona part. G ros descriu el que 
perm eten obtenir, però sobretot inclou 
les repercussions socials i po lítiques, el pa-
per que aquestes recerques juguen avui en 
l'economia mundial i les seves limitacions. 
La tercera part serveix per en trar de ple 
en l'aplicació :1 l 'espècie humana i en e ls 
dilemes que planteja, cosa que s'amplia a 
la darrera part . Les possibil i tats d'aques-
tes tècniq ues per pro moure una medic i-
na predictiva i preventiva, per el iminar o 
pal· liar lc~ derivacions dc les malalties he-
reditàries es barregen amb els problemes 
ètics que p lantegen. D'aquesta manera, 
el lector no observa només el camí fins a 
l'enginyeria genètica i les seves possib il i-
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tats. sinó sobretot l 'impacte que pot tenir 
en la societat i els dubtes que planteja. 
El que hauria millo rat l 'edició hauria estat 
incorrorar-hi una introducció o notes per 
posar al dia allò que ha passat des de l 'any 
en què va ser escrita l 'obra . Però en tractar-
se d 'un ll ibre que ofereix una panoràmi-
ca àmpl ia , el lector general no tarà poc 
aquest problema. En tot cas, tindrà més cri-
teris per poder opinar sobre Dolly, la fa-
mosa ovella clònica e 
X.D. 
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llenri At lan i Catherine Bousquet. 
'fi1squets, Barcelona. 1997, 205 pàg. 
(uel:\·ió orig i11al: Quest ions de uie. Entre 
/esclfJOiret l'opinioll, Seu il. París. 1994J 
Cuestiones vitales 
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• ro hem de renu n-
ciar al coneixement 
perfecte que ens fa-
c i capaços de ser 
com Déu i crear un 
home, però un cop 
ho haguem assoli t. 
hem d'abstenir-nos 
de fer-ho•. Aq uesta 
és la lliçó que s'ex-
treu d 'una llegenda 
medieval. reproduï-
da en la introducció d 'aquest llibre. La pe-
riod ista Catherine Bousquet ha conversat 
:.unb el b iòleg Henri Atbm sobre temes molt 
diversos, rerò que en el fons poden tenir 
com a referen t aquesta reflexió. 
I no és pas que a França precisament ha-
gin passat poques coses sobre les quals pu-
gui opinar Atlan, home de gran culturJ i in-
teressos molt d iversos. El cas de la sida . 
amb la sang contaminada, els processos ju-
dicials i la polèmica sobre l'obligatorietat 
de la prova de detecció del viws ocupen 
alguns capítols. També es parla sobre els 
problemes ètics dc Ics proves genètiques, 
del perill dc l 'eugcnisme, dels diagnòs-
tics p renatals com a clements únics i tam-
bé polèmics . TOl això, aman it amb relle-
x ions sobre la fo rma com es transmet el 
saber científic, l 'ús c.k: metàfores que sim-
plillquen , però que potser ajuden a en-
tendre cenes coses, el paper del perio-
dista, que ha d<.: traduir al llenguatge senzill 
allò que sorgeix als laborato ris - i que so-
vint es presenta corn un avenç de gran tras-
cendència, amb més interès propagandís-
tic que no pas objectivitat-. 
Atlan també parla de conceptes filosòfic~ 
i científics, del v ital isme, dels principis 
sobre els quals s'assenta la biologia. Atlan 
no té por de mostrar les seves opinions, tol 
i que pugu in ser conll i et ives. Creu q ue es 
sacralitza rnas~a el gen i que per això hi 
ha polèmiques sobre manipu lacions que 
no haurien d'c.:spantar tant. Atl an consi-
dera que més enllà dels temors justifi cats 
h i ha postures ideològiques q ue veuen 
catàstrofes t:n la tècnica en sí mateixa . 
Potser d biòleg francès és excessivament 
optimista sobre algunes proves. de les quals 
no en veu d peri ll. Però també és cert que 
com assenyala el títol d'un dels capítols, l'è-
tica s'ha dc discu ti r cas per cas. Les gcn-
ralitzacions s(>n massa complexes i po-
den englobar casos particulars que mereixen 
un tractament especial e 
X.D. 
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Ciudadcs del mañana. Hbtoria dd 
urhanismo en el siglo X."X 
P. Hali 
Ediciones del Serbal, Barcelolla, 1996, 
494 pàg. (versió original a Blackwe/1 
Puhlisbe¡:<;, O:>.;(orc!, 1988) 
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Ciudadcs 
dcl mailana 
La Londres de finals 
del segle X IX , en 
plena era v ictoria-
na , o feria especta-
cles tan cruels que 
si no hi hagués tes-
t imonis absoluta-
ment fiables pensa-
ríem que tOL all ò 
correspon a passat-
ges de novel·les in-
versemblants. Al-
guns dels fragments reproduïts per Hali en 
aquest llib re mostren fins a quina degra-
dació havia arri bat la v id a de centenars 
de milers dc persones, que v iv ien amun-
tegades, en condicio ns deplo rables. Da-
vant d 'això, no és estrany que sorgissin qua-
l itifcati us com ·la ciutat de la n it espantosa• 
C·dreadful nighr· ) que el poctajames Thom-
son va fer se1v ir com a títol d 'una de les se-
ves obres. La reali tat era tan terrible que 
!"encertat títo l és pràcticament l 'ünica co-
sa que el seu ta lent limitat ens ha deixat. 
Hali t raça la hi stòria de l 'urban isme del 
segle XX, però per això ha d'iniciar el tra-
jecte a finals del segle passat. A partir de 
la situació descrita, apareixen eles dels que 
feien propostes més o menys viables mo-
guts .simplement per la seva humanitat i 
consciència social, fins a les persones be-
nestants que sobreto t es preocupaven per 
la degradació moral de la gent que viv ia en 
aquelles condicio ns i pel perill d 'insurrec-
ció o d'aug·ment de la delinqüència . 
Les coses no eren gaire millo rs a altres 
països i èpoques, com ara a la Nova York 
que acollia immigrants a principis de segle. 
En tol cas, les noves idees sobre urbanis-
me - en el seu sentit més ampli- ja esta-
ven ll ençades. L'auror exp l ica les diver-
ses alternatives que impl icaven la millora 
de la xarxa de transport públ ic, dc Ics vies 
de comunicació, els espais oberts, el tras-
llat a zones ru rals .. . Entre Lots els perso-
natges, Hali destaca EbeneL.er Howard, 
de qui explica les idees que va publicar so-
ta el títo l ·Garden ci t ies o f to-morrow•, títol 
que Hal i ha manllevat en part. La ciutat jar-
dí i la seva versió policèntrica són una mos-
tra impo1tant de les alternatives utòpiques 
que es promovien per soluciona r els pro-
blemes de la vida urbana. 
Les prev isions de H.G. \Xfe lls sobre el tràn-
sit i Ics auto pistes, els treba lls dc Le Cor-
busier i Llo yd \Xfright i molts alt res temes 
són exposats en aquesta extensa obra, im-
prescindible per tenir una v isió completa 
sobre els problemes de l 'urbanisme i les so-
lucio ns aportade en diferents èpoques i 
eles de diverses ideologies. Com mostra 
Hali , els problemes de les ciutats moder-
nes o d 'alguns dels seus barris no són, pro-
babl ement tan crus com a l 'època victo-
riana. Però això no treu que l 'autor pugui 
dedicar un capítol a · La ciutat de l 'eterna 
pobresa·, on hi descriu .. e ls sempiterns 
barris ha ixos". El dan·er capíto l és prospectiu 
i ens pa rla dels reptes actua ls i la seva 
possible solució i evolució. Tot i que molts 
promotors aposten ara per la q ualitat i la 
recuperació de cenes zones, la marginació 
de milers de perso nes basteix el que Hali 
anomena ·les infociutats i els ghettos sen-
se info rmació·, és a dir, Ics urbs de la 
nova era i , al seu interior, les ill es o n no 
hi arriba el progrés. Juntament. amb al de-
senvolupament armònic, els desequilibris 
d intre les gra ns ciutats són un dels reptes 
més importants que la societat té plantejats 
avui e 
X.D. 
